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Impact of community collaboration efforts on community empowerment
?From examples of efforts in Kamezaki, Handa City?
Keita IKEWAKI
Regional Cooperation Advisor, Nihon Fukushi University
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